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Tamaño: De medio a grande. 
 
Forma: Cónica, levemente truncada en su cima, voluminosa hacia su base. Contorno regular aunque 
algunos presentan una leve irregularidad. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda. Bordes muy regulares. Chapa ruginosa en el fondo recubriendo 
la cavidad y desbordando frecuentemente los bordes, aisladamente algún fruto está exento de ella. 
Pedúnculo: Mediano. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, de fondo fruncido y con bordes suavemente ondulados. Ojo: 
Mediano, cerrado o semi-abierto. Sépalos muy compactos en su base o bien levemente agrietados, de forma 
triangular, puntas agudas y vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Levemente untuosa. Color: Amarillo-limón con chapa tan apenas iniciada de tono rosado o cobrizo. 
Punteado verdoso o ruginoso con aureola blanca, muy característico el que rodea la zona del ojo hasta su 
mitad, el cual es en forma de pequeñas rayitas situadas circularmente. 
 
Tubo del cáliz: Ancho y triangular. Estambres insertos bajos y recogidos en forma de haz. 
 
Corazón: Mediano o grande, alargado o bulbiforme, irregularmente enmarcado por líneas del corazón, éstas 
unidas en sus dos extremos. Eje abierto o semi-abierto. Celdas semi-lunares. 
 
Semillas: Mas bien pequeñas. 
 
Carne: Blanco-amarilla. Jugosa. Sabor: Levemente acidulada. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
